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八戸工業大学研究活動リスト
(1987年1月～12月)
八戸工業大学研究活動 リスト
題     名          著者名
機械工学科
Theoretical Study of AcOustoelastic Erects ]、生 K bayashi
Caused by Plastic Anisotropy Gro、、'th
電気工学科
Electric Field―Induced Strain Erects of      Y.ⅢIasuda
Pb(Zr・ Ti)03 Family Ceramics       A.Baba
Transparent Ferroelectric Ceramics for Non‐  Y.WI suda
hnear Electro―Op ic Divices
High Tc Superconductive Ceraolics           Y ふ′五asuda
発 表 雑 誌 名
International 」ournal of Plasticity, ′ヽ
‐
O1 3,
No l,pp.1～20(1987)
」ap J AppI Phys Vo1 26 supplement,26-2,
p 132-135(1987)
中日電子セラミックス研討会 (1989)
China―Japan MrOrk―shop on  piezolectric
Ceramics
Trans IEICE,vOI E70,No.10,pp 1009-1017
(1987)
電気学会論文誌,V01107-A, No.3, p166
(1987)
静電気学会誌,V0111,N02,p l19(1987)
電気学会論文誌,V01107A, No.8, p402
(1987)
Jap.」Appl Phys,VO1 26,Supplement 26-2
pp l17-119(1987)
日本応用磁気学会誌,V0111,No 2,pp 395
400(1987)
文
??
Fault―olerant digital Filters using pulse―rain
residue arithmetic circuits
レーザー照射ポ リエテレンの絶縁破壊特性
有機絶縁材料表面における銀および銅電極の移行
現象
エポキシ樹脂中の陽電子寿命と絶縁破壊特性の関
係
Angnment of FerrOelectric Liquid Crysta s on
a Ferroelectric Transparent Ceramic Plate
パラメトリック電動機の性能向上に関する実験と
考察
金  l文珠
苫米地宣裕
藤田 成隆
十文字正憲
増田陽一郎
吉村  昇
能登 文敏
吉村  昇
西田  真
藤田 成隆
能登 文敏
藤田 成隆
鈴木 健訓
吉村  昇
能登 文敏
H,Seki
T Uchid
Y Masuda
坂本 禎智
三浦 正明
井出 一正
一ノ倉 理
渡辺 忠昭
村上 孝一
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Effect ofヽVind Action on Early Shrinkage of ふ/1 oya
Concrete                              S Sugita
Eftective Use of Shrinkage Reducing AdHIx― 卜I Shoya
ture to control cracking of Concrete        S Sugita
T Sugawara
An Excellent Speed ContrOlふI thod for Par―
ametric lnductionヽ′生otors
土木工学科
フェロアロイスラグのコンクリート用粗骨材とし
ての利用に関する基礎的研究
収縮低減剤と膨張材を併用したコンクリートの長
さ変化及びひびわれ性状
非鉄金属スラグを用いたコンクリートの凍結融解
抵抗性
Frost Resistance of Concrete with Non―Fer‐
rOusふ/1etal Slags asッ生ggregates
Erect of Freezing and Thawing Action on
Surface Strength of Concrete
Sirnple deformational rnodel of granular rnate―
rial in sirnple shear
On deformation of granular rnaterial in sirnple
shear
KO value and degree of anisotropy of overcon―
solidated clay
On shape optirnization study of 2-dirnensional
elattic bodies by BEヽI
微気泡付着過程の解析解による気一回比の評価
Stability and Eigenfunctions of Disturbances in
Stratilied Two―Layer Shear Flow
八戸工業大学研究活動 リスト
Y Sakamoto
K Ide
K Murakami
IEEE Trans lヽ′Iagnetics,Vol卜IAG-23,N05,
September,pp 3017-3019(1987)
コンクリートエ学年次論文報告集,第9巻第 1
号,pp l～6(1987)
セメント技術年報41,pp 491～5(1987)
セメント技術年報41,pp 363～6(1987)
PrOc 30 th 」C ′ヽIR, the Society of
江ヽatetials Sciens,」apa ,pp 163～170(1987)
Proc of lst RILEWI Congress,Vo1 3,pp 1346
～1350
Proc of 4th lnternational Conterence on D B
MC,vo1 2,pp 991～996(1 87)
Ditto,pp 997～1003(1987)
Proc of lnternational Conference on Con‐
stitutive Relation fOr Engineering卜Ieterials,
Arizona,pp 1449～1455(1987)
So■s and Foudations, Vo1 27, NO l, pp 77
～85(1987)
Pr c 9th Southeast Asian geotechnical con―
ference, Banghok,pp (5-25)―(5-32)(1987)
P oceedings of the IMACS/1FAC inter
national  symposium  on  modening  and
sirnulation of distributed parameter systems,
pp 531～537(198710)
水道協会雑誌,昭和62年3月,第56巻第3号
(第630号)
Proc of Third lnternational Symposium on
Stratined Flo郡/s(1987)
杉田
庄谷
菅原
修一
征美
隆
征美
修一
秀美
庄谷
杉田
極垣
菅原
庄谷
杉田
隆
征美
修一
S Sugita
WI Shoya
T Sugawara
T Sugawara
′ヽI Shoya
S Sugita
Nふ/1oroto
N ⅣIoroto
N Moroto
Y卜′IiyamOtO
H SugilnOtO
S IM/asaki
H Deto
A Hasegattra
福士 憲一
丹保 憲仁
S Nishida
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天塩川河日密度流における鉛直流速分布
建築工学科
Experiments on the Defection and Buckhng
BehaviOr Of ring―sti e ed cyhndrical Shells
under wind pressure
屋根葺材と屋根雪の摩擦に関する研究
(その1)主要な屋根葺材と氷ブロックの静摩擦
東北地方の伝統的民家における雪に対する適応形
態の研究―津軽蕃を中心として一
東北地方の伝統的民家における雪に対する適応形
態の研究―仮設の雪対策について一
東北地方都市住居の座敷について
60年間海洋環境下にあったRC構造物の耐久性
について
エネルギーエ学科
ExperilnentaI Investigation of Heat C01lection
from pLir in Cold Regions Using a Fluidized
Bed Heat Exchanger
一般教育部
高周波電圧による有機絶縁材料の トラッキング破
壊一IEC Publ.587の場合―
架橋ポリエテレン絶縁ケーブルにおけるヘロー現
象の電気化学的解析
レーザー照射ポリエチレンの絶縁破壊特性
試験液の相違による有機絶縁材料の トラッキング
破壊
八戸工業大学研究活動 リス ト
吉田 静男
西田 修三
内山 和夫
他2名
渡辺 正朋
平井 和喜
月舘 敏栄
月舘 敏栄
戸部 栄一
佐々木嘉彦
月永 洋一
高島 成侑
毛呂  真
H Tak uchi
H Sakai
S Chiba
H Aoki
鴨沢 勅郎
吉村  昇
西田  員
能登 文敏
河村 鴻允
」A Tanaka
D H Damon
能登 文敏
藤田 成隆
十文字正憲
増田陽―郎
吉村  昇
能登 文敏
小林 義和
吉村  昇
西田  員
能登 文敏
第31回水理講演会論文集,pp 527～532(1987)
JOurna1 0f、vind Engineering and industrial
AerOdynamics,26(1987)195-211
日本雪工学会誌,No 3,pp l～11(1987)
日本雪工学会誌,No 4,p18～36(629)
民俗建築日本民谷建築学会,第42号,p4～15
(6211)
『生活学』1988,p209259(1987)
セメント技術年報41 pp 169～72(1987)
PrOc Of l ternational SympOsium on Cold
Regions H at Transfer pp 171-175(1987)
電気学会論文誌A,107A,p17(1987)
電気学会論文誌A,107A,p73(1987)
電気学会論文誌A,107A,p166(1987)
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電気学会論文誌A,107-A,p270(1987)
エポキシ樹脂中の陽電子寿命と絶縁破壊特性の関
係
試験液の表面張力が トラッキング劣化に及ばす影
響
木材の表面における電気的発火現象
アコーステック・エミツシヨン計測による合板の
接着不良検査
有機絶縁材料表面に
'o‐
ける銀及び銅電極の移行現
象
Design and Development of New Electrostatic
Voltmeter Using Strain Cage
Development of Anti―COrrOsion and Tracking―
Proof Paints in Thermosetting Resin
The Develpment of New Analysis and卜′Iea
surement Of アヽarious Line―to―GrOund Phe‐
nomena in TransHlission and Distribution
Systems
A Calculation ⅢIethod for Estimating a CrOss
Section Using a BOltzman Equation Analysis
WIagnetic Susceptibility, Electrical Resistivity
and Thermel Expansion CoeFncint of NiAs―
type Vl xCrxSe
八戸工業大学研究活動 リスト
藤田 成隆
鈴木 健訓
吉村  昇
能登 文敏
西田  員
吉村  昇
鴨沢 勅郎
下津 昌紀
能登 文敏
小林 義和
吉村  昇
西田  貝
菊地 光一
能登 文敏
吉村  昇
小滝 光和
小笠原雄二
能登 文敏
吉村  昇
西田  員
藤田 成隆
能登 文敏
K Ka、、Iamura
S Sakamoto
F Noto
K Kawamura
F Noto
K Iwaya
F Noto
T Taniguchi
ふ′I Suzuki
K Kawamura
H Tagashira
F Noto
大田  悟
由利 俊一
安西修一郎
相川  誠
畠山 多生
電気学会論文誌A,107A,p402(1987)
電気学会論文誌A,107-A,p431(1987)
電気学会論文誌A,107A,p446(1987)
木材学会誌,33,8,p650(1987)
静電気学会誌,■,2,p l19(1987)
Conference Record of the 1987 1EEE Industry
Appl Society Annual WIeeting Pt II,p 1521
(1987)
Proceedings of the 18th Electrica1/Elec‐
tro ics lnsul Conference,p 234(1987)
IEEE Power Engineering Review PER-7,
No 10,p59(1987)
」 Physics D: Appl. Physics, 20, p 1085
(1987)
」Magn&Magn,Mater 70(1987)215
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八戸工業大学研究活動 リスト
Cusp SOLtOns, Shock Waves and Envelope Y,Nttoh
Solitons in a New Nonlinear Trans■lission
Line
The Ettect of the lon Temperature on the lon Y_Nttoh
AcOustic Solitary Vヽaves in a Collisionless
Relativistic Plasma
Ion Acoustic Double Layers in the Vicinity of Y Nejoh
the Criticalヽ
‐
elocity in a WVeakly Relativistic
Plasma
Ion Acoustic Shocks in the Vicinity of the Y Ne,oh
Critical Density in a Two―Electron Temper
ature Plasma
A Two―Dimensional lon Acoustic Solitary Y Nttoh
ヽヽ「ave in aヽ「ヽe kly Relativistic Plasma
書    名
電気工学科
Continuous Suptem SeiFnelation PrograHl iHl‐
plemented on a Personal Computer
非線形光学素子としての強誘電性セラミックス
JOurna1 0f Physics A:卜Iath Gen.20,p 1733
(1987)
Journa1 0f Plasma Physics,37,p 487(1987)
Physics Letters A,123,p245(1987)
Physics Letters A 125,p320(1987)
昭和61年度文部省科学研究費自然災害特別研
究報告書,昭和62年3月
昭和61年度東北地域災害科学研究報告,第23
巻, pp 55-58,1987
0すl省エネルギーセンター東北支部pp.105-112,
176-178,207-218,223226(1987)
Journa1 0f Plasma Physics 38,p 439(1987)
著 圭
執筆者 出 版 社
T WIatsuzaka  Pergamen Press, pp 433-438 (1987), edited
by I Trock
増田陽一郎 ファインセラミックス,第8巻第4号 (1987)
182194,与野書房
増田陽一郎 セツサ技術,第7巻第10号(1987)p.3237,情
報調査会
LiNb03およびLiTaOЭ単結晶のデバイスヘの応
用
上木工学科
1986年台風10号による関東 。東北地方の災害に
関する調査研究
1986年台風10号より変わった温帯低気圧による
馬淵川流域の災害に関する調査研究
エネルギーエ学科
めぎせ21世紀のアメニティワール ド
ーノーブルエネユースの時代ヘー(東北地域エネ
ルギー有効利用可能性調査報告書)
高橋  裕
佐々木幹夫他
佐々木幹夫
高島 幸典
吉喜多源一郎
首藤 仲夫
青木 秀敏
他 17名
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建築工学科
建築構造力学の最近の発展一応力解析の考え方―
一般教育部
私の八戸物語 (言語・民俗芸能・郷土史)
源氏物語講話H
話題源化学
題    名
機械工学科
先端産業の背景と本県における技術革新の現状お
よび展望
八戸地区機械加工業構造改善診断報告書
スラリー 用空気噴霧ノズルの開発
電気工学科
プログラム実習における文法誤りについて
風力発電システムの動特性シミュレーション
高圧 トランジスタパルサによる強誘電体セラミッ
クスの分極反転特性
インジウム蒸着膜のスペーサとしての性質と色素
レーザ広帯域同調用ファブリ・ペロ ・ーニタロ
ンヘの応用
強誘電体PLLZTセラミックスの分域モデルと誘
電率の電界依存性
八戸工業大学研究活動 リスト
日本建築学会  日本建築学会,昭和62年■月
(滝田貢分担執
筆)
大下由官子
大下由官子
(共著)
田中  昇
報文・ 報告書
著者名
小林 道朗
槌川 武男
小林 道明
他25名
青森放送テレビ (伊吉書店刊)1987.10.5
+和田中央公民館刊,1987.9.20
東京法令出版
発 表 機 開
レビューAOMORI(青森県中小企業団体中央
会)
青森県,八戸市,八戸商工会議所
ケミカルエツジニヤリング,VOl.32,No.1,pp.
45～49,化学工業社
八戸工業大学紀要,第6巻,p.21-27(1987)
東北電力総合研究所 (1987)
八戸工業大学紀要,V01.3(1984)pp.27-48.
八戸工業大学紀要,VO1 3(1984)pp.55-63.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
大黒
丹野
三浦
大谷
正敏
庄二
隆利
茂盛
増田陽一郎
馬場  明
十文字正憲
葛西 清和
葛西 清和
十文字正憲
馬場  粥
増田陽一郎
増田陽一郎
馬場  明
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八戸工業大学紀要,V01.4(1985)pp 15-23.
八戸工業大学研究活動 リスト
強誘電体透引セラミックスの非線形光学素子への
応用
グスト・ ホスト型カラー液品表示素子における電
気光学的特性の解析
スクリーン印刷法による赤外線厚膜焦電セツサの
製作に関する研究
強誘電性液品の分子配向に関する研究
超音波パルス法による映像化の研究
SCRを用いない高速くり返しガラス・レーザの試
作
EL素子の高効率化と安定化の研究
透明セラミックスを用いた光スイッチ素子の開発
高周波スパッタリングによる高安定薄膜サミスタ
に関する研究
誘導発電機による可変速発電システムに関する調
査
12 GHzフランクリンアンテナの試作(PARTH)
12GHzフランクリンアンテナの試l乍 (PART
III)
21.2GHz 5/8λ3段フランクリンアンテナの試作
(PART IV)
12GHz 2～3ェレメント八木アンテナの試作
12 GHz車載用 14エレメン トループ2列2段ス
タックの試作
12 GHz多段スリープアンテナの試作
電気,電子材料に対する放射線の影響
単針法および双針法によるポリエチレンの電圧寿
命の比較 (人エボイドのある場合)
八戸工業大学紀要,VOl.5(1986)pp.8-19.
八戸工業大学紀要,V01.5(1986)pp 25-31.
八戸工業大学紀要,VOl.6(1987)pp 28-39,
八戸工業大学紀要,VOl.6(1987)pp.72-77
八戸工業大学紀要,Vo1 7(1988)pp 31-39
八戸工業大学紀要,VOl.7(1988)pp.40-49.
い 北海罐株式会社
伽 アド′ミンテス ト
伽 大泉製作所
増田陽一郎
馬場  明
関  秀廣
馬場  明
増田陽一郎
増田陽一郎
馬場  明
関  秀廣
馬場  明
増田陽一郎
増田陽一郎
馬場  粥
十文字正憲
増田陽一郎
増田陽―郎
増田陽一郎
増田陽一郎
十文字正憲   モービルハム,Vol,180,pp 54～56
十文字正憲
十文字正憲
十文字正憲
十文字正憲
十文字正憲
鈴木 健訓
藤田 成隆
増田陽一郎
江草 龍男
志満 嘉夫  東北電力仰総合研究所
モービルタヽム, Vol 179,pp.65～68
モービルハム, Vo1 180,pp.51～53
モービルハム, Vol.180,pp 57～60
モービルハム,Vol 181,pp.62～65
モービルハム,Vol.183,pp.62～63
原研施設共同研究成果報告書 (1987)
絶縁材料耐トリー イング性試験方法調査専門委
員会,TTR-735(1987)
電気学会技術報告,第245号電力変換における
磁気応用
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?パラメトリック電動機
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土木工学科
東北自動車道鋼橋床版の耐久性改善に関する調査
研究 (その 2)
八戸市の地盤柱状図とそのデータベース化
土木工学科
1986年台風10号による関東 。東北地方の災害に
関する調査研究
1986年台風 10号より変わった温帯低気圧による
馬淵川流域の災害に関する調査研究
建築工学科
東北地方都市住居の地方性に関する研究 (2)
八戸市第二魚市場建物の耐久性及び耐力に関する
調査報告書
豪雪地の建物の構法について(その1)梁の上に建
つ軸組木造の三階屋
県営住宅是川団地断熱結露状況調査
八戸工業大学研究活動 リスト
杉田 修一
庄谷 征美
諸戸 靖史
長谷川 明
高橋  裕
佐々木幹夫他
佐々木幹夫
高島 幸典
吉喜多源一郎
首藤 仲夫
佐々木嘉彦
渡辺 正朋
梅津 光男
戸部 栄一
月舘 敏栄
志田 正男
真山
毛呂
月永
滝田
渡辺
日木道路公団受託研究報告書 (19863)
21はちのへ研究 (19873)
昭和61年度文部省科学研究費自然災害特別研
究報告書,昭和62年3月
昭和61年度東北地域災害科学研究報告,第23
巻, pp 55-58,1987
澤田 紘次
⑭ 新住宅普及会「住宅建築研究所報」No.13
文彦
員
洋一
貢
八戸市 (19873)
正朋   日本雪工学会誌,No.2,pp 39-41(1987)
県営住宅是川団地断熱結露状況調査委託報告書
(八戸土木事務所)(1987)
八戸工業大学紀要,第6巻,pp l19 129(1987)大正末期に建ったRC造。青森臨港倉庫の調査報
住宅生産イノベーションブロジェクト既存住宅の
克雪改修技術の開発
エネルギーエ学科
遷移域における直接接触による凝縮を伴う落下水
滴の抗力
大型レーザ・レーダによる雪雲および「やませ」の
観測と風洞シュミレーション実験による対策の
可能性の検討
電圧掃引型軟X線吸収分光法の改良
内山 和夫 発表櫻l関日本住宅 リフォームセンター報告書,
右に同じ
張  正生
官川  孝
八戸工業大学紀要第6巻(19872)
十文字正憲
内山 晴夫
21はちのへ研究奨励金研究報告書 (1987)
村中  健   八戸工業大学紀要,第6巻,(1987),p.173～179
高島
毛呂
月永
成侑
員
洋一
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舗道上の雪の融解―凍結過程に関する研究
着霜および除霜に関する研究
一般教育部
新しい研究開発型産業コンプレックスの形成に関
する調査報告書
地域エネルギー総合利用システム実証調査報告
一― 秋田県本荘市における地熱,風力,太陽熱
組合せ型
秋田新都市地域暖房計画調査報告書
Crl δTeおょびその金属置換体の強磁性磁気
モーメントとキューリー温度
Crl_δTeおょびその磁気希釈系の磁気的性質に
対する二重交換効果
Tア,7レ物熔 げ _4/?九′″′♂″1795行″
"秒
をめぐっ
て
ゴルフ。ドライ′く―ショットのアドレス その2
題     名
機械工学科
アブレシブ摩耗に及ぼす硬さ比の影響
塑性異方性発達と音弾性効果の相関について
八戸工業大学研究活動 リスト
青木 秀敏
中谷 勝美
田原 浩一
青木 秀敏
能登 文敏
八名
分担執筆
能登 文敏
十五名
高坂  茂
佐々木 宏
和田 敬世
口 頭 発 表
著者名
堀切川一男
萱場 孝雄
加藤 康司
小林 道粥
萱場 孝雄
小島 高良
大黒
丹野
三浦
大谷
正敏
庄二
隆利
茂盛
「21はちのへ研究奨励金」報告書,pp卜47
(1987)
「21はちのへ研究」概要,入戸市,pp 17-23
(1987)
工業技術院北海道工業開発試験所流動研究員報
告所 (1987)
① エンジエアリング振興協会 (1987)
科学技術庁資源調査所,資料No 148(1987)
八戸工業大学一般教育部研究会々誌,第11号
(1987)
発 表 雑 誌 名
日本潤滑学会第31期春季発表会論文集 (1987)
日本機械学会第64期通常総会講演会講演論文
集,No 870 2(1987)
化学工学協会第20回秋季大会研究発表講演要
旨集,p207
能登 文敏   地域振興整備公団・秋田市 (1987)
十四名
太田  悟   八戸工業大学紀要,6(1987)228
太田  悟   八戸工業大学一般教育部研究会誌,■(1987)33
安田  淳   『八戸工業大学紀要』第6巻,pp 249 256
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農薬散布用微細粒子生成に関する研究
八戸工業大学研究活動 リスト
回転体表面からの液体の微粒化 (第1報
表面の液膜の挙動と液滴生成)
電気工学科
大型風力電機の動特性シミュレーション
状態方程式表現による連続系シミュレーション言
連続系シミュレーション言語 (MCSP)による非
線形系のシミュレーション
微分方程式を解くプログラムゼネレータ
連続系シミュレーション言語 (MCSP)による研
気機械の動特性シミュレーション
日本機械学会第948回講演会 (熱工学)講演概
要集,No 870■,p12
日本 シ ミュ豚―ション学会第 8回研究会資料
p 25-29 (1987)
自動制御連合講演会前刷,p475478(1987)
電子情報通信学会非線型問題研究会資料,
NLP87-17,p31-38(1987)
電気関係学会東北支部連合大会講演論文集,p.
196 (1987)
同上,p.268
昭和62年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集,p146(1987)
第6回強誘電体応用会議講演予稿集,fma-6,
4A-4,Kyoto(1987)
昭和62年度電気関係学会東北支部連合大会,p
86(1987)
昭和62年度電気関係学会東北支部連合大会,p.
318(1987)
昭和62年度電気関係学会東北支部連合大会,p.
17(1987)
回転体 大黒
砂永
永井
正敏
秀明
伸樹
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?（?
?
?
?
?
松坂 知行
菅野 尚孝
松坂 知行
佐々木嘉彦
黒井
静電機オシFの研究 戸村 文夫
強誘電体セラミックスの電界誘起歪効果     増田陽一郎
馬場  明
第6回強誘電体応用会議講演予稿集fma 6,4A4,Kyoto(1987)
高安定厚膜EL素子の試作           増田陽一郎
強I湖L体セラミックスの電界誘起歪効果 増田陽―郎
馬場  明
関  秀廣
早川 洋一
工藤 泰子
宋  徳珠
R・Fスパッタ法による高安定薄膜サーミスタに
関する研究
増田陽一郎
馬場  明
関  秀廣
三浦  凍
桜井 修司
佐藤  勉
田中 達利
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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超音波モータの試作
薄膜サーミスケの合成とその電気的特性
厚膜EL素子の試作
強誘電体セラミックスの電界誘起歪効果
自己検査パルス列乗」余数演算回路の誤り検出実験
CW色素レーザ実現のための基礎実験に関する研
究
高出カロングパルス色素レーザの試作
車載 レーザ・ レーダ用ギャブレス高出力色素レー
ザの試作
大型色素レーザの大口径レーザヘットの試作と発
振実験
レーザ・ レーダの信号処理系の整備
八戸工業大学研究活動 リスト
増田陽一郎
馬場  明
関  秀廣
横川 洋一
斉藤 嘉彦
松川 博志
窪田 有義
増田陽一郎
馬場  明
三浦  模
桜井 修司
増田陽一郎
増田陽一郎
馬場  明
古米地宣裕
金  波1朱
十文字正憲
十文字正憲
内山 晴夫
十文字正憲
十文字正憲
内山 晴夫
十文字正憲
昭和61年度電気関係学会東北支部連合大会,p
279(1987)
第34回応用物理学関係連合講演会 (1987)春季
p374
昭和62年度窯業協会東北・北海道支部研究発表
会25,p5152
昭和62年度電気関係学会全国大会368,p438-
439
電気関係学会東北支部連合大会講演論文集,p
208(1987)
電気関係学会東北支部連合大会講演論文集,p
340(1987)
電気関係学会東北支部連合大会講演論文集,p
341(1987)
電気関係学会東北支部連合大会講演論文集,p
342 (1987)
電気関係学会東北支部連合大会講演論文集,p
343(1987)
電気関係学会東北支部連合大会講演論文集,p
344(1987)
電気関係学会東北支部連合大会講演論文集,p
345(1987)
電気関係学会東北支部連合大会講演論文集,p
348 (1987)
応用物理学会東北支部第42回学術講演会予稿
集
応用物理学会東北支部第42回学術講演会予稿
集
応用物理学会東北支部第42回学術講演会予稿
集
応内物理学会東北支部第42回学術講演会予稿
集
レーザ・ レーダによる ｀やませ″観沢」 十文字正憲
内山 晴夫
十文字正憲LED光の空間伝搬実験と霧の透過率測定への応
用
小型Nd3+ガラスレーザの試作と発振実験 十文字正憲
20J級ギャブレス高出力色素レーザの試作    十文字正憲
内山 晴夫
高出カロングパルス色素レーザの試作と発振特性 十文字正憲
内山 晴夫
横励起方式放電管励起色素レーザの試作     十文字正憲
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大型レーザ・ レーダによる「ヤマセ」の観測・予
知と静電式ネットおよび高出カレーザによるや
ませ対策の研究
二重反転プロペラ形風力発電
連続系シミュレーション言語 (MCSP)による電
気機械の動特性シミュレーション
誘導発電機の系統並列時突入電流の発生機構
誘導発電機の系統並列時突入電流の過渡直流分に
ついて
レーザ・ トップラ流速計による帯電した霧の流速
測定
Fe―Ni―Si合金の磁気特性
低 Niノく―マFイの磁気特性におよばすSi添加
の影響
HICHARTのグラフ言語の線形時間認識につい
て
グラフを張る木の上で定義される 連｀続″関数に
八戸工業大学研究活動リスト
高速繰り返しミニチェア色素レーザの試作    十文字正憲
4段マルクス′ミンク回路駆動高出力色素レーザ  十文字正憲
応用物理学会東北支部第42回学術講演会予稿
集
応用物理学会東北支部第42回学術講演会予稿
集
電気関係学会東北支部連合大会講演論文集
(1987)
電気関係学会東北支部連合大会講演論文集,p.
163(1987)
電気関係学会東北支部連合大会講演論文集,p.
268(1987)
電気学会回転機研究会資料,RM 86-66(1986)
電気学会回転機研究会資料,RM-86-67(1986)
昭和62年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集,p328(1987)
日本応用磁気学会学術講演概要集,p.255
(1987)
電気関係学会東北支部連合大会講演論文集,p.
254(1987)
情報処理学会第34回全国大会講演論文集,p9
(1987)
電気関係学会東北支部連合大会講演論文集,p.
210(1987)
同上,p.94(1987)
第30回自動制御連合講演会講演論文集,p.15
(1987)
電気学会絶縁材料研究会,EIM-87-65,pl
(1987)
電気学会全国大会講演論文集[4],p.483(1987)
電気関係学会東北支部連合大会講演論文集,p.
313(1987)
十文字正憲
内山 晴夫
佐々木一人
松坂 知行
松坂 知行
佐々木一人
佐藤 正毅
佐藤 正毅
佐藤 正毅
横地 弓夫
戸賀沢 晃
横地 弓夫
戸賀沢 晃
大川  知
夜久 竹夫
大川  知
夏坂 光男
大川  知
大川  知
ついて
デジタル実験教材の開発
グラフを張る木の上で定義されるいくつかの関数
の連続性について
耐 トリーイング性試験法としての単針法と双針法
の比較
耐トリー イング性試験法としての単針法と双針法
の比較 (第4報)
陽電子消滅法によるγ線照射エポキシ樹脂の絶
縁破壊特性の検討
藤田
吉村
能登
成隆
昇
文敏
藤田
吉村
能登
成隆
昇
文敏
藤田 成隆
鈴木 健訓
馬場  誠
吉村  昇
能登 文敏
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八戸工業大学研究活動リスト
耐熱性有機絶縁材料における放射線照射の絶縁破
壊強度に及ぼす影響
トリー を模擬したPMMA細管中での放電現象
透粥セラミックス基板を用いた強誘電性液品の分
子配向
可変周波数電源によるパラメトリック電動機の速
度缶眸Ⅱ
液晶表示素子における液晶層厚の平均化 関  秀廣
秋元 正勝
小川 正幸
肴倉 康二
白田  亮
馬場  明
増田陽一郎
プラスチック基板を用いた液品の分子配向 関  秀廣
栗山 秀俊
斉藤 達哉
高橋 昭人
中田 員彰
馬場  明
増田陽―郎
顕微分光光度計を用いた電気光学測定装置の製作 関  秀廣
情野 基裕
菅原 伸一
馬場  明
増田陽―郎
電気関係学会東北支部連合大会講演論文集,p
311(1987)
静電気学会講演論文集,14a A4,p.283(1987)
第6回強誘電体応用会議講演予稿集,3-L-7
(19876.3)
昭和62年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集,lC5(1987.8.27)
昭和62年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集,lC6(1987827)
昭和62年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集,2120(1987828)
電気学会全国大会講演論文集[7],p771(1987)
電気学会マグネティクス研究会資料,MAG―
87-98(1987)
電気関係学会東北支部連合大会講演論文集,lI―
8,p 294(1987)
日本応用磁気学会学術講演概要集,lpE 7,p71
(1987)
昭和61年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演概要,P42(1987.3)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
成隆
昇
文敏
関  秀廣
内田 龍男
増田陽一郎
坂本 禎智
井出 一正
村上 孝一
パラメトリック電動機の発振安定性
パラメトリック電動機発振安定性の回転速度依存
性
パラメトリック電動機異常回転現象に関する検討
土木工学科
フェロアロイスラグコンクリートの短長期力学特
性について
坂本 禎智
村上 孝一
坂本 禎智
村上 孝一
坂本 禎:矢ぎ
村上 孝一
磯島
杉田
菅原
康雄
修―
隆
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膨張材と収縮低減剤を併用した模擬床版コンク
リートの力学及び長さ変化特性
シリカフューム混入コンクリートの乾燥収縮およ
びクリーブ性状
特殊混和剤による収縮ひびわれ低減に関する2,3
の実験
収縮低減剤を膨張材と併用したコンクリー トの長
さ変化及びひびわれ性状
非鉄金属スラグを用いたコンクリートの凍結融解
抵抗性
混和剤によるコンクリー トの収縮ひびわれ低減に
関する2,3の実験
凍害を受けたコンクリートの表層強度に関する研
究
流雪濤の水理―一流送雪塊の観測――
8。5集中降雨による馬淵川水害調査研究 (1)
最適 トラス部材の断面積と断面2次モーメントの
関係
八戸工業大学研究活動 リスト
伊藤 清志
庄谷 征美
極壇 秀実
川崎 光男
庄谷 征美
杉田 修一
宮治 日月裕
庄谷 征美
杉田 修一
菅原  隆
庄谷 征美
杉田 修一
庄谷 征美
杉田 修一
菅原  隆
菅原  隆
庄谷 征美
佐々木幹夫
小野瀬修司
川島 俊夫
佐々木幹夫
高島 幸典
吉喜多源一郎
8・5集中降雨による馬淵川水害調査研究 (2) 鬼柳 邦宣
佐々木幹夫
岩淵 清行
馬淵川長期流出に関する研究 佐々木幹夫
黄木 和志
川島 俊夫
立体 トラスの形求最適化のための感度解析 長谷川 明
片持ばり式 RClク堆壁の最適寸法 鈴木 誠史
岩崎  浩
諸戸 靖史
長谷川 明
昭和61年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演概要,p432(19873)
昭和61年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演概要,p434(19873)
昭和61年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演′概要,p436(19873)
第 41回セ メ ン ト技 術 大会 議演要 旨,p264
1987 5
第 41回セ メン ト技 術 大会 講演 要 旨,p.198
(19885)
土木学会第 42回年次学術講演会講概V部,p
94(1987)
土木学会第 42回年次学術講演会講概V部,p
124(1987)
土木学会第42回年次学術講演会概要集,pp
336-337(1987)
昭和61年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演概要,pp l16 117(1987)
昭和61年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演′概要,pp■8-■9(1987)
昭和61年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演l既要,pp 120 121(1987)
土木学会第42回年次学術講演会講演概要集第
1培語, pp 548-549(1987 9)
昭和61年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演概要,pp 288 289(19873)
長谷川 切   同上,pp 8 9(19873)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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八戸工業大学研究活動 リスト
緩速ろ過における硝化について
加圧浮上法と沈降法の固液分離能の比較
二つの非弾性成分を有する構成モデルについて  飛田 善雄
緩速ろ過による硝化とグルコース除去特性
二つの非弾性成分を有する構成モデルの定成化 と
特徴
砂の降状関数 と塑性ポランシャルの存在について
A constitutive model for cohesionless granular
materials 郡ァith account for fabric changes
and slips
新井田川河 田部の水理特性
建築工学科
異形平面をもつRC造建物の耐震診断
屋根茸材の滑雪特性I(主要な屋根葺材 と氷 ブ
ロック滑動体の静摩擦)
積雪地の木造軸住宅における通し柱の架構につい
て一-2階隅角部柱の階下柱への直通率から
見た考察――
土木学会第42回年次学術講演会,昭和62年9
月
昭和61年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演′概要 (1987.3)
同上
昭和61年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演概要,250
第22回土質工学研究発表会講演集,289
土木学会第42回年次学術講演会,258
Prep i t of US Japan se■linar on Microme―
chanics Of Granular卜Iaterials 223～236
佐藤
福士
佐藤
福士
福士
佐藤
斉藤
米司
憲一
米司
憲一
憲一
米司
正泰
飛田 善雄
柳澤 栄司
飛田 善雄
Y Tobita
E Yanagis wa
中層集合住宅の結露に関する調査研究 その 1
中層集合住宅の結露に関する調査研究 その2 澤田 紘次
単純集計結果
八戸市地盤の常時微動特性 (その1,小・中学校校 毛呂
庭の常時微動)
1983年日本海中部地震による青森県の木造住宅 毛呂
被害地地質の常時微動 (その 3)
昭和61年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演概要,pp 94 95(1987)
日本建築学会東北支部技術研究発表会講演l既
要, pp 249-252 (1987)
日本定築学会大会学術論文梗概集A,pp 539
540(1987)
第 3回雪工学シンポジウム論文報告集,pp 63-
68(1987)
日本建築学会近畿大会学術講演梗概集,p967
(1987)
日本建築学会東北支部研究報告集,第50号,p.
61(1987)
日本建築学会東北支部研究報告集,第50号,pp
481-482 (1987)
日本建築学会東北支部研究報告集,第50号,pp
253256(1987)
西田
合田
安宮
吉田
修三
俊信
一夫
ン零帝己
真山
毛呂
月永
滝田
文彦
貝
洋一
貢
渡辺 正朋
平井 和喜
渡辺 正朋
佐々木嘉彦
志田 正男
梅津 光男
戸部 栄一
月舘 敏栄
澤田 紘次
?
?
?
?
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続き間座敷の現代的意味について
現代生活の見方について
異形平面をもつRC造建物の耐震診断 (その 1
建物概要及び耐久性)
(その2 耐震性)
八戸工業大学研究活動 リスト
戸部 栄一
佐々木嘉彦
戸部 栄一
日本建築学会大会学術講演梗概集,建築計画,p
146(1987)
生活学会報,151,pp 33 35(1987)
日本建築学会大会学術講演梗概集B pp卜2
(1987)
日本建築学会大会学術講演梗 l既集B pp3～4
(1987)
日本建築学会東北支部研究報告集,第49号,pp.
177～180(1987.3)
日本建築学会東北支部研究報告集,第50号,pp
91～94(198711)
日本建築学会東北支部研究報告集,第50号,pp.
87～90(198711)
第 41回セメン ト技術大会講演要旨,pp 92～93
(19875)
日本建築学会東北支部研究報告集,第49号,pp
27～30(19873)
第3回雪工学シンポジウム論文報告集, 日本雪
工学会,p137～142,(19872)
日本建築学会昭和62年度大会学術講演梗概集
B,pp 531～5 2,(1987)
日本建築学会東北支部研究報告集,第50号,pp
107-110,(1987)
月永
真山
毛呂
滝田
洋一
文彦
員
貢
真山 文彦
毛呂  員
月永 洋一
滝田  貢
洋一
成侑
員
月永
沼ロ
関川
真山
毛呂
滝田
洋一
典司
定美
月水
大正末期に建ったRC造倉庫の調査報告 〈続報〉 月永
高島
毛呂
28年間海岸地および寒冷地に定っているコンク
リー ト系構造物の耐久性調査
鉄筋コンクリート用棒鋼の大気暴露試験一― 八
戸市を事例として一― その3 環境要素によ
る重回帰分析
60年間海洋環境下にあったRC構造物の耐久性
について
冬季気候に対する東北地方民家の適応形態の研究
その1-―冬季気候について一―
多雪地における住居の空間構成と雪対策に関する
研究 その2 住居の空間構成方法と規制条件
杭支持低層RC建物の震動特性(その1)高密度観
測システムl既要
杭支持低層RC建物の観測記録による振動特性
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
月永
高島
毛呂
月舘
洋一
成侑
員
敏栄
月舘 敏栄
滝田
内山
真山
伊藤
毛呂
滝田
毛呂
伊藤
真山
内山
貝
和夫
文彦
敬一
員
貝
員
敬一
文彦
和夫
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八戸工業大学研究活動 リスト
エネルギーエ学科
静電気を応用した霧液化消散装置の開発
マイコン処理による半導体ガス・センサの温湿度
補償法に関する研究
やませ霧液化 。消散装置の開発 とフィール ドテス
ト
コロナ放電を応用した静電式霧液化消散装置の試
作 。開発
「やませ」の冷害対策
超音波による地下浅層の映像化に関する基礎的研
究
カーボンブラックを用いた面状発熱体の試作とそ
の熱および電気的性質
流動層熱交換器の除霜特性
粒子循環型熱交換器の流動および伝熱特性
応用物理関係連合諸演会,p300(1987)
電気学会全国大会,p.1984(1987)
「やませ」の実体解明とその対策に関するシンポ
ジウムNo 7(1987)
電気関係学会東北支部連合大会,p.329(1987)
環境科学シンポジウム1987, p.93(1987)
応用物理学会東北支部学術講演会No l-8
(1987)
化学系学協会連合東北大会講演予稿集pp 195
(1987)
化学工学協会北海道大会講演要旨集pp 40-50
(1987)
化学工学協会北海道大会講 l｀寅要旨集pp.51-52
(1987)
省エネルギー月間記念大会講演資料,pp 1 22
(1987)
東北七県電力活用推進委員会講演資料,仙台通
商産業局東北地域エネルギー有効利用可能性調
査報告書,(イ山台,秋田,青森)(1987)
昭和61年度地震学会東北支部技術研究発表会
講演概要 (1987.3)
昭和62年度地震学会秋季大会講演要旨 (1987.
10)
日本科学教育学会研究会報告,VOl.1,No 7
日本物理学会秋の分科会 (応数・力学・流体)講
演予稿集,p63(1987.9)
内山 晴夫
十文字正憲
内山 晴夫
吉田 博文
内山 晴夫
十文字正憲
金澤 俊光
内山 晴夫
八田  孝
十文字正憲
内山 晴夫
十文字正憲
内山 晴夫
小野寺 晋
藤島 和樹
青木 秀敏
中谷 勝美
増田陽一郎
田原 浩一
東北地域におけるエネルギーの有効利用を図るた 青木
めの問題点と課題
めざせ21世紀のアメニティワール ドー 仙台通商 青木
産業局東北地域エネルギー有効利用可能性調査
報告―
一般教育部
やや長同期微動と地下構造との関係       久保
細岡
坂尻
1987年岩手県中部。北海道日高地震の震度調査に
ついてT八戸市における震度分布
数学教育へのパソコン導入の試みH
ヒルベルト変換の拡張
武内  洋
坂井 博康
青木 秀敏
武内  洋
熊谷  稔
青木 秀敏
秀敏
忠興
博明
直巳
坂尻 直巳
尾崎 康弘
大黒  茂
秀敏
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運動物体の古典童力電磁力学 (3次元からのアプ
ローチ)
八戸工業大学におけるFDァンケー ト調査結果に
・つもヽて
Magnetic Susceptibility, Electrical Resistivity
and Thermal Expansion Coettcent of NiAs―
type Vl xCrxSe
相対論ブラズマ中のイオン音波包絡ツリトンと振
動解
情報システムエ学研究所
直流マイクロモータのヨーク外部への漏れ磁束の
検討
直流マイクFモータのヨーク外部の漏れ磁束の解
析
有限要素法による直流マイクロモータの漏れ磁束
の検討
八戸工業大学研究活動 リスト
大黒  茂
目  修三
大下由官子
尾崎 康弘
高橋久太郎
平山 玄九
太田  悟
由利 俊一
安西修一郎
相川  誠
畠山 多生
畠川 多生
大 田  悟
安西修一郎
根城 安伯
木村 昭穂
松坂 知行
電気学会電磁界理論研究会資料EMT-87121,
p 39 (1987. 10)
一般教育学会第9回大会発表要旨集録,p104
～107
金属間化合物の磁性国際シンポジウム,Abst
No PC-6
日本物理学会 '88年秋の分科会予稿集,No.29a
p.35
日本物理学会 ち8年秋の分科会予稿集,N029a
PS24
1987年日本物理学会・秋の分科会講演予稿集,
4, p 133
プラズマ核融合学会第4回年会講演予稿集,p.
107(1987)
電子情報通信学会,NLP87 21(1987)
自動制御連合講演会,2013,p325(1987)
電気関係学会東北支部連合大会論文集,p.307
(1987)
V3Cr2Tesの磁性
(Crl xRhx)aSe4の磁性と電導性         王子 雅章
園川  潔
堀  雄二
安西修一郎
太田  悟
弱い相対論プラズマの臨界速度近傍の電気二重層 根城 安伯
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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題     名
電気工学科
薄膜サーミスタの製造方法
エネルギーエ学科
粒子循環型熱交換器
八戸工業大学研究活動 リスト
特 許
氏 名
増田陽一郎
三浦  凍
桜井 修司
武内  洋
平間 利昌
青木 秀敏
発表機関(発表年)
昭和62年4月24日 特許出願日 特許昭62-
1013/3
出願番号 62048541(1987)
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